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67,2% i 66,7%, za razl iku od pojedinih komponena ta ovog kazeina (a s i %). Sa­
držaj x-kazeina u drugom uzorku je za 2,6% manji , što j e skoro 2 0 % u k u p n e 
količine ovog kazeina. Sadržaj ß- i y-kazeina se zna tno n e razl ikuje kod dva 
uzorka. Obzirom na poznato stabilišuće dejstvo х-чкагета na ceo Ca-kazeinat -
sko-fosfatni kompleks, različi ta kol ič ina u-kazeina prouzrokuje i različito po­
našanje kazeina ovih mleika t e uisliovijlava ne j ednaku pogodnost za određenu 
tehnologiju p re rade takvog mleka. Bez saznanja o količini pojedinih kompo­
nena ta odluka o opredelenju sirovine za određeni tehnološki proces donosi se 
ug lavnom n a osnovu količine u k u p n i h p ro te ina i mast i , svakako podrazume-
vajući da su zadovoljeni higi jensko-bakter iološki uslovi. 
J e d n i m rani j im radom (1) u tvrdi l i smo ispitujući mikroelekt rofore tski više 
uzoraka tokom perioda laktacije da ne postoji n i k a k v a zavisnost između učešća 
pojedinih komponenata kazeina i njegove količine u mleku. To se uostalom 
pokazalo i kod ova dva uzorka, gde su količine kaze ina vr lo bl iske jedna d r u ­
goj — 4,57 i 4,67%, a sastav kazeina (naročito u pogledu u-Jkazeina) se znatno 
razlikuje. Znači da se bez regis t rovanja pojedinih komponena ta kazeina, samo 
na osnovu njegove količine ne mogu donositi zaključci o njegovom sas tavu. 
Treba navest i i to da samo izvođenje mikroelektroforeze zahteva min imal ­
ne t roškove za hemikalije, a analiza zajedno sa p r i m e n o m apara ta za iskusnog 
anal i t ičara t ra je nešto više od jednog časa. 
Ovim smo želeli da ukažemo n a p u t koj im se danas m o r a ići u izučavanju 
mleka da bi se na osnovu dobijenih rezu l t a ta mogle razrad i t i p rak t ične , ru t in ­
ske metode za kont ro lu kval i te ta m l e k a — odnosno za us tanovl javanje njegove 
podesnosti za ovu ili onu obradu i p r e r adu . 
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1. D o r d e v i ć, J., C a r i ć , M. (1970): Mikroelektroforetsko ispitivanje kazeina 
ovčijeg mleka. XVIII Međunarodni mlekarski Kongres. Sidney. 
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J e d a n od glavnih p rob lema jugos lavenskih m l j e k a r a danas jest borba za 
dobivanje bakter io loške sl ike finalnog proizvoda koja će zadovolji t i oštar 
bakter iološki pravi lnik. Ml jekare i n j ihovi s t ručnjaci u lažu maks imalne napore , 
da bi se što man je našli p red sudom i š to man je p u t a bili proglašavani p r iv red ­
n im kr iminalc ima. 
Cilj ovog članka nije da govori o opravdanos t i oštrog p rav i ln ika i op rav­
danost i (neopravdanosti) kazna koje »zaslužuju« tehnolozi i ml jekare , već s ta-
vit i n a papi r n e k a i skus tva u pranju, koja su u t raženju izlaza poboljšavala 
situaciju. 
Zašto nismo uvi jek u s tanju zadovoljiti bakter iološke uvjete propisima 
PBU? J e d a n od g lavnih »krivaca« jest sirovina. Sirovina, koja stiže na peron 
naš ih ml jekara , zaista je loše kval i tete , ne zadovoljava n i t i pravilnik, ni t i bilo 
koje druge norme , po ko j ima bi se iz n je mogao proizvest i finalni proizvod, 
koji bi uvi jek zadovoljio bakter iološke norme. Međutim, pored takove kval i te te 
mlijeko se n a sab i rn im mjes t ima i peronima ml jekara ne vraća proizvođačima. 
Čak zaista s t ručna i mobi lna sirovinska služba često p u t a je nemoćna u dosad 
postojećoj si tuacij i našeg te rena . Evo zašto? Svi znamo dosadašnje s tanje p o ­
l joprivrede i politilku koja j e vođena p r e m a njoj. Takova pol i t ika dovela je do 
toga, da smo ostali bez dovoljnih količina osnovne sirovine, p a nismo imali što 
selekcionirati . Ml jekare su bi le s re tne da dođe na peron što više sirovine. 
Ova situacija p rouzrokova la je, pored ostalih faktora, nel ikvidnost ml je ­
kara , koje s u svoj im p laćan jem dest imulirale proizvođače mlijeka, a svojoj 
sirovinskoj službi oduzele mora lno pravo, da loše mlijeko v raća proizvođačima. 
Na drugoj s t r a n i postoji t rgovačka mreža, koja pomaže san i ta rn im inspek­
tor ima ( a oni njoj), da za ml j eka re imaju što više pr i java. 
Teško je naći t rgov inu ko ja drži mlječne proizvode u režimu, koji oni 
zahti jevaju. T reba reći da g rešaka ima i u samoj proizvodnji, bilo da su subjek­
t ivne ili objekt ivne pr i rode . 
Često p u t a se griješi u održavanju i p ran ju posuda, cijevi i s t rojeva u 
ml jekarsk im pogonima. 
Ima slučajeva da l judi n isu kvalificirani za određeni posao, ali češći s lu­
čajevi s u nemarnos t i neodgovornost p r ema poslu. Da ne bi savjest l judi bi la 
odlučujući fak tor u čistoći poisuđa, t reba u ml jekarske pogone uvesti , gdje j e 
ikako moguće, c i rkulaciono protočno pranje . Evo nekih iskustvenih p o d a t a k a 
gdje pr i su tnos t i d i rek tno sudjelovanje čovjeka na p r a n j u a r m a t u r e dokazuje 
negat ivni ut jecaj n a bakter io lošku čistoću proizvoda i a rma tu re . 
Kontro l i ra l i smo u jednoj proizvodnoj liniji tokom međufaze čistoću a r m a ­
t u r e i proizvoda. Imali smo, s obzirom na mjesto, ug lavnom dva strogo odije­
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470 9 1,98 42,85 7 1,53 33,33 5 1,09 23,8 76,18 
Iz ove dvije vrlo jednostavne tabl ice zaista ni je teško donijeti neke za­
kl jučke: 
— gdje je ikako moguće t reba se ukl juči t i u protočno pran je ; 
— ako se mora ručno pra t i (veći broj s t ro jeva za punjenje), t r eba pooštr i t i 
kontrolu i veći dio pažnje usmjerit i na ta mjes ta ; 
— radnic ima osigurati bespr i jekoran higi jenski čvor sa sredstvima za 
pranje, desinfekciju i br isanje (sterilnim s reds tv ima) nj ihovih ruku ; 
— ako medi j izlazi pr i l ikom punjenja izvan za tvorenog sistema, prostor i ja 
t reba bi t i bespri jekorno čista. 
Međut im, čovjek ima veliki utjecaj n a bakter io lošku sliku i na mjest ima 
gdje se protočno pere, ako se ne pazi n a t e m p e r a t u r u sredstva za pran je , v r i ­
jeme cirkulacije, p-vr i jednost de tergenta , redosli jed p ran ja i si . Najbolje r je­
šenje tog prob lema i najveće isključenje čoveka da d i rek tno utječe na navedene 
faktore, riješila je t ehn ika s au tomatsk im p r o g r a m i r a n i m pranjem. 
Evo k r a t k o g opisa jednog od t ih s i s tema: 
sistem se sastoji od programatora , e l ek t ro -magne t sk ih ventila, pneumat sk ih 
slavina, 'kompleta za kont ro lu p-vr i jednost i u bazenima, bazena za kemijska 
sredstva, pločastog grijača s au tomatskom regulaci jom t e m p e r a t u r e medi ja za 
pranje , 2 (čak i više) centr ifugalne p u m p e jačeg p r i t i ska i većeg kapaci te ta 
(10.000 l /h) i kompresora. 
Pr inc ip p ran ja 
P r o g r a m a t o r u vremenskim razmac ima p r o g r a m i r a r ad p ran ja s pojedinim 
sredstvima. 
P u t e m elektr ičnih impulsa, koji su n a poče tku izazvani pr i t i skom n a dugme, 
a kasni je p rogramatoram, otvaraju e lek t ro -magne t ske venti le , koji u određe­
nom smjeru p ropuš ta ju kompresorski zrak, a i t ime n a p n e u m a t s k i m s lavinama 
otvaraju pro laz u određenom smjeru. 
P r o g r a m a t o r ukl jučuje i centr i fugalne p u m p e , gdje usisna p u m p a povuče 
medi j , koj i j e odredio programator . Sreds tvo za p r a n j e prolazi k roz pločast i 
grijač i au tomatsk im otvaranjem vent i la dovoda određenu količinu pare , koja 
grije s reds tvo za pranje na željenu t e m p e r a t u r u . Sreds tvo za p r a n j e prolazi 
određeni k r u g i vraća se u bazen. 
Nakon određenog v remena p r o g r a m a t o r ukl jučuje drugo sredstvo za pranje , 
ili točnije, vodu za isplahnjivanje .Pu t em p h - m e t r a točno se u određeno v r i -
jeme za tva ra s lavina od bazena za sredstvo čime se odjeljuje od vode sredstvo 
za p ran je . 
U posebnoj izvedbi p h - m e t a r ima zadatak da n a r a v n a v a p-vri jednost u 
basenima, p u t e m p r o g r a m a t o r a i posebnih mal ih pumpa , koje ubacuju sredstvo 
za p ran je u basene. Nije teško zaključiti, d a je u ovakovom sistemu utjecaj 
čovjeka na čistoću a r m a t u r e zaista neznatan. (Napominjemo, da će u buduće 
domaća tvornica »Jedinstvo«, Zagreb, svojim kupcima isporučivat i ovaj sistem 
pranja) . 
Međutim, t r eba reći da proizvođači punilica nisu dovoljno tehnički riješili 
p rob lem pranja , t j . r i je tko ima punil ica koje se mogu uključi t i u protočno 
pranje , p a ih se p e r e ručno, š to opet daje mogućnost reinfekcije. 
Moramo bi t i svijesni da se au tomatsko-programirano pranje neće moći 
sprovest i u svim ml jekarama , pogotovo ne u manj im (financijska sredstva). 
To nije razlog da se utjecaj čovjeka na bakter iološku sl iku proizvoda smanji 
na što man ju mje ru i da se jednos tavnim protočnim p r a n j e m i nekim izmje­
n a m a bakter io loška sl ika zaista poboljša. Evo nekih naoko si tnih izmjena, koje 
su naš im eksper iment ima popravi le bakter iološku sliku za 80%. Kod svih mo­
difikacija cilj n a m je da čovjek i njegove r u k e što manje dotiču površinu kroz 
koju prolazi mli jeko i ostali mlječni proizvodi. 
Svakako t r eba imat i i protočno p ran je na svim mjes t ima gdje je to ikako 
moguće. 
Zaista nije p rob lem mont i r a t i p r i ručnu stanicu za pranje , koja se sastoji 
od na jmanje dva basena (basen za kiseli i lužnat i detergent) ili četiri (voda za 
isplahnjivanje i s reds tvo za desinfekciju), dvije p u m p e dobrog pr i t i ska (3 atm. 
ne više, jer se onda sredstvo za p ran je pjeni i s tvaraju se zračni jastuci; ne 
dodiruju se površ ina cijevi sa sredstvom za pranje) i većeg kapaci te ta (10.000 
l/h) i dovod vode i pa re do basena. Redoslijed pranja, t e t empera tu re dobro 
su poznate u ml jekarskoj industr i j i . J edan od in te resan tn ih momena t a (tehno-
loško-ekonomski) jest p-vr i jednos t detergenata (ccm HCl ili NaOH ut rošeni 
n a 10 ccm flote uz pr i su tnos t fenol-ftaleina). Naime, t r eba naći na jmanju 
p-vri jednost , koja će dat i čiste površine, što posebno vr i jedi u slučajevima 
gdje detergent i , zbog bilo koj ih razloga, poslije p ran ja idu u kanalizaciju. 
Do t ih saznanja ni je teško doći. Para le lno se p ra t i vr i jednost de te rgenta 
s bakter io loškim rezu l t a t ima br iseva. 
Ovakova kont ro la t r eba se sprovesti u svakom pogonu, je r tu n e postoji 
pravi lo s obzirom na specifične uvjete svake mljekare . 
Radi ori jentacije evo naš ih iskustava: 
p ran je smo obavili de te rgen t ima tvornice »LABUD«, Zagreb . (Uzeli smo 
aktue lne nazive t ih de te rgena ta : » S i « — jako lužnato sredstvo za p ran je svih 
posuda, cjevovoda i pas tera , koji su izrađeni od Cr-Ni, »S3« — kiseli de tergent 
za p ran je svih mjesta, kao i sa S i , » S 2 « — lužnat i detergent , blaži, za p ran je 
ml jekarskih kanta , t r an spo r tn ih cisterna, bućkalica i posuda od sličnog m a t e ­
rijala, »Permental« 1 — vrlo blago sredstvo, koje ne nagriza, pa je vr lo pode­
san za ručno pranje) . Takovo praćenje iziskuje dosta v remena , je r se postepeno 
t reba smanji t i p-vr i jednost detergenta , a smanjenje nas tupa nakon duljeg 
praćenja. 
J e d a n od naš ih p r imje ra bila je kontrola na stroju za p r a n j e l i t renih boca. 
Stroj je bio već u t rošnom stanju, ali još uvijek funkcionalan. P ra l i smo s de-
te rgentom S P E C I J A L » S i « . Nakon jednogodišnjeg praćenja i 300 uzet ih uzo-
GRAFIČKI PRIKAZ ODNOSA P-VRIJEDNOSTI 
DETERGENATA S UKUPNIM BROJEM BAKTERIJA 
r a k a došli smo do saznanja, koji prosječan broj bakter i ja (ukupan broj) ima 
l i t rena boca s obzirom na p-vr i jednost detergenta. Ostale faktore nastojali smo 
imat i kons tan tne . 
Zaključujemo, da se u ovom slučaju t ražena p-vr i jednost nalazi između 
6 i 7. 
P R A N J E POJEDINE ARMATURE 
Pran je cjevovoda 
— pran je je svakako protočno; 
— po mogućnost i zavar i t i cjevovode, a tamo gdje je to nemoguće, dobro 
pazit i na spojeve i br tv i la . 
Dvije cijevi t reba ju dobro pril i jegati , kako bi bilo što manje pukot ina 
(ulaz mli jeka) . i t rošenja br tv i la . Brzo nagrizanje br tv i la izaziva niz problema. 
Svako br tvi lo , ko je je imalo oštećeno, p rav i je izvor reinfekcije. Naime, m i k r o -
flora pr i l ikom p r a n j a u t im puko t inama nađe svoje skrovište, iz kojeg za v r i ­
jeme povoljnih uvje ta (kad je mli jeko u cjevovodu) izlazi. U tome imamo i 
iskustvenih poda taka : k a d smo u jednom cjevovodu cijele linije promijeni l i 
br tvi la , bakter io loška slika naglo se popravi la . 
Dakle, ako cjevovodi n isu zavareni , t r eba br tvi la uvi jek t ada mijenjat i 
kad su ona imalo oštećena. U našim uvjetima, gdje domaći proizvođači b r tv i l a 
zaostaju za evropskim izmjene nas tupa ju svakih mjesec dana s tim, da su cje­
vovodi zaista ravni , dobro nošeni i spojeni; 
— slavine n a cjevovodima t r eba svaki pu ta prije protočnog pran ja skidat i 
i ručno oprat i . Ne skidaju se s lavine dobre izvedbe, s dobr im pr i l i jeganjem 
uz st i jenke ležišta; 
— cijevi, ko je su porozne, uvinute , istrošene, svakako t r eba mijenjat i ; 
— izbjegavati različite dimenzije cijevi (redukcije), je r to s tva ra n a t a k v i m 
mjest ima m r t v e ku t eve ; 
— p-vr i jednost lužnatog de te rgen ta za pranje cijevi (sve su to p-vr i jednos t i 
iz našeg iskustva) t r eba iznositi 10. Sam detergent je sredstvo j ake lužna te 
vrijednosti . (Kao što je npr . » S i « ) ; 
— p-vr i jednost kiselog de te rgenta 8. S kiselim de te rgentom t r eba p ra t i 
redovito (»S3«). 
Pran j e dupl ika tora 
— pranje p reko rot i ra juće čistilice (bustera) protočno; 
— izvedba dupl ika tora i p r ik l jučaka mora bit i pr i lagođena za što efikasnije 
pranje : 
a) mješalica je izvedena tako, da su joj sve površine u određenom m o m e n t u 
okrenute na s t r anu p r e m a rot i ra j ućoj čistilici, 
b) bus ter t r eba b i t i spušten do određene dubine, tako da dobro pe re povr ­
šine gornje p lohe . Kod rot i ra j uće čistilice neobično je važan razmještaj otvora, 
kao i izvedba ležaja na kojem se rot i ra juća čistilica okreće, 
c) unu ta rn j i p laš t t reba bi t i dobro zaobljen bez m r t v i h uglova, 
d) ulaz i izlaz j edan otvor, 
e) n ivokazno staklo spojeno u protočno p ran je ili mjerač nivoa izveden 
tako, da mli jeko ne ulazi u nivokazno staklo. Nakon takove izvedbe cijeli 
dupl ikator pe re se s amo protočno. 
P-vr i jednost i su iste kao i kod cjevovoda, a dolaze i isti de tergent i . 
Pran je pas te ra 
— Sreds tva za pranje moraju imat i ovdje visoke p-vr i jednost i (15) zbog 
veće zagađenosti ( » S i « i »S3«). U slučaju da se p e r e sa HNO3 umjesto s kisel im 
detergentom, t reba stavljati inhibi tore, č ime se djelomično sprečava nagrizanje 
br tv i la pas te ra . 
Pran je strojeva i ostale a r m a t u r e koja se pere ručno 
— Sredstva, koja se upotrebl javaju u ovom pranju , mora ju bi t i vrlo blaga, 
kako ne bi nagrizala ruke radnika . Važno je da se de te rgen t pjeni, jer je to 
važan psihološki momenat za r adn ika koji pere (pjena je t a koja u psihi izaziva 
pomisao na dobro pranje) {»Permental 1«). 
Zakl jučak 
Da bi se postigla dobra bakter iološka sl ika finalnog mlječnog proizvoda 
t rebamo, pored ostalog, dobro p ra t i pogone. P o d d o b r i m p ran j em podrazumi ­
jevamo automatsko-protočno (programirano) p ran je sa što manje d i rek tn ih 
utjecaja čovjeka. Tehničke izvedbe i kons t rukci je posuđa, s t rojeva i ostale 
a r m a t u r e vrlo su važan faktor da bi se postigao postavl jeni cilj. 
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U v o d 
J e d a n od činioca koji ut iču na razvoj svake p r i v r e d n e grane, a s t im i na 
proizvodnju i p r e r adu mleka, nesumnj ivo su m e r e koje preduzimaju državni 
organi . Ovo saznanje potvrdi l i su brojni p r imer i iz razvojnog pu ta mnogih 
zemalja, a posebno naša vlast i ta iskustva. Kako su p rob lemi proizvodnje i p l a s ­
m a n a specifični unu ta r pojedinih zemalja, to su i mere , odnosno propisi koje 
donose nadležni državni organi, različiti , kako po svom sadržaju tako i obimu. 
Analizirajući naše propise dolazi se do saznanja da je zajednica, k a d a je 
reč o mleku i mlečnim proizvodima, u svojim p rvob i tn im propisima t re t i ra la 
ovu problemat iku uglavnom samo sa s tanoviš ta zdravstvenog, odnosno ve te r i ­
narskog nadzora . Tek kasnij im propis ima zajednica počinje da usmerava ovu 
p r iv r ednu g r anu u t r i pravca . Prvo , propis i su donošeni u želji da se doprinese 
rešavanju prob lema povećanja kol ičine mleka , drugo, da se doprinese pobol j ­
šanju kva l i t e ta mleka i mlečnih proizvoda i, t reće, da se zaštiti domaća p r o ­
izvodnja kad joj je zapret i la opasnost od stihijskog uvoza mlečnih proizvoda. 
Zakonski propisi o mleku i mlečn im pro izvodima predstavl ja l i su stalni 
podsticaj za unapređenje ove proizvodnje. Međut im, pozit ivni rezul ta t i bili bi 
nesumnjivo veći, a nj ihova p r i m e n a u p raks i b rža i masovni ja kad ne b i imali 
svojih nedosta taka. P r e svega, donošenje propisa ponekad kasni , oni su nepot-
* Referat sa IX Seminara za mljekarsku Industriju, održanog 10—12. II 1971, Tehnološki 
fakultet, Zagreb. 
